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VAS: Visual Analoge score 
 
















 یت ثب دگشاهتبسٍى در کٌتزل درد سايوبىثزرعی هقبيغِ ای اثز ثخؾی رهی فٌتبًیل ثِ تٌْبيی ٍ تزک
 چکیده
درد سايوبى اغلت ؽذيذ  ثَدُ  ٍ ػذم تغکیي آى هی تَاًذ اثز عَء ثز ٍضؼیت فیشيَلَصيک هبدر داؽتِ ثبؽذ. : و هدف سابقه
ت درد درد در حیي سايوبى ثب تزعی کِ هزثَط ثِ پیؾزفت کٌذتز کبر اعت  ّوزاُ هی ثبؽذ.اًذاسُ گیزی دقیق ٍ درهبى هٌبع
يک هؾکل هْن ثزای پزعٌل پشؽکی ٍ پزعتبری اعت. اًتخبة ّبی  هتؼذدی در دٍراى سايوبى در هَرد گشيٌِ ّبی در 
دعتزط ثزای تغکیي درد ٍجَد دارد ٍ ّز رٍػ خطزات ٍ هٌبفغ خبؿ خَد را در خصَؿ کبرايی ٍ در دعتزط ثَدى آى 
ی فٌتبًیل ثِ تٌْبيی ٍ تزکیت ثب دگشاهتبسٍى در کٌتزل درد سايوبى  ثز ايي هطبلؼِ ثب ّذف هقبيغِ اثز ثخؾی رهثِ ّوزاُ دارد. 
 اًجبم گزفت. 1396ؽذت درد سايوبى ٍ ػَارض آًْب در سًبى هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ػلَی در عبل 
اًتخبة ؽذًذ.  1سى ثبردار گزاٍيذ  90درايي هطبلؼِ اس ثیي سًبى ثبردار هزاجؼِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ػلَی  مواد و روش ها:
 تحت تشريق رهی فٌتبًیل قزار گزفتٌذ. اعکَر درد ثز هجٌبی    Bتحت تشريق رهی فٌتبًیل ثب دگشاهتبسٍى ٍ گزٍُ  Aگزٍُ 
ثؼذ اس هذاخلِ  اًذاسُ گیزی ؽذ.در ًْبيت اطلاػبت حبصل اس هطبلؼِ اس   921ٍ 90ٍ  93قجل اس هذاخلِ ٍ دقبيق  SAV
  تجشيِ ٍ تحلیل ؽذ. SSPSطزيق 
دقیقِ ثؼذ اس ثی دردی  921ٍ 90ٍ  93اعتفبدُ کزدُ ثَدًذ رهی فٌتبًیل ثب دگشاهتبسٍى ؽذت درد در هبدراًی کِ اس  :یافته ها
سهبى فبس فؼبل   دريبفت کزدًذ.  اختلاف هؼٌی داری در هیبًگیيرهی فٌتبًیل ثِ طَر قبثل تَجْی پبيیي تز اس گزٍّی ثَدًذکِ 
در هَرد  اعتفبدُ کزدُ ثَدًذ کوتز ثَد.رهی فٌتبًیل ثب دگشاهتبسٍى  ت ٍ در گزٍّی کِ اسثیي دٍ گزٍُ ٍجَد داؽ سايوبى
ػَارض هبدری ثیي دٍ گزٍُ  ثِ غیز اس  هَرد تَْع ٍ اعتفزاؽ ٍ عز درد در ثقیِ هَارد اختلاف آهبری هؼٌی داری ثیي دٍ 
هؾبّذُ ًگزديذ.. آًبلیش آهبری ػَارض جبًجی  ٍ آپگبر  RHFگزٍُ ٍجَد ًذاؽت. تفبٍت هؼٌی داری هیبى گزٍُ ّب اس ًظز 
کِ ثغیز اس تَْع ٍ اعتفزاؽ کِ فقط در گزٍُ دريبفت کٌٌذُ اًتًََکظ ٍ دگزاهتبسٍى کوتز ثَد اختلاف هؼٌی دارٍ ّب ًؾبى داد 
هبدراًی  درداری ثیي دٍ گزٍُ هؾبّذُ ًگزديذ. تؼذاد ضزثبى قلت هبدر  ٍ فؾبر خَى ديبعتَلیک ٍ عیغتَلیک ثؼذ اس هذاخلِ 
  کوتز اس گزٍُ رهی فٌتبًیل ثَدُ ٍ دارای اختلاف آهبری هؼٌی دار ثَد. اعتفبدُ کزدُ ثَدًذرهی فٌتبًیل ثب دگشاهتبسٍى کِ اس 
ثِ دلیل اهي ثَدى آى ثزای هبدر رهی فٌتبًیل  ٍ دگشاهتبسٍى  در هقبيغِ ثب اعتفبدُ اسرهی فٌتبًیل اعتفبدُ ّوشهبى  نتیجه گیری:
  .ايجبد ثی دردی  هطلَة تز در حیي سايوبى تَصیِ هی گزددٍ کَدک ٍ 
 درد سايوبى –دگشاهتبسٍى  –رهی فٌتبًیل  کلمات کلیدی:
